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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN, ialah mengevaluasi bagaimana penerapan 
pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada Sistem Informasi Aplikasi General 
Ledger sebagai dasar untuk mendukung dan menghasilkan informasi yang akurat dalam 
pengambilan keputusan. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah library research, observation, 
interview, check list,  testing aplikasi dan studi dokumentasi. 
HASIL YANG DICAPAI, ditemukan kekuatan dan kelemahan dari pengendalian-
pengendalian yang ada. Temuan tersebut disajikan dalam bentuk temuan audit, metrik 
penilaian resiko dan pengendalian, serta metrik temuan audit. 
SIMPULAN bahwa Sistem Informasi Aplikasi General Ledger sudah efisien dan 
efektif. 
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